





Hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas 
Banyu Urip pada tanggal 17 Febaruari – 21 Maret 2020 dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Banyu Urip dapat membantu mempersiapkan 
calon Apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi 
yang profesional, khususnya di Puskesmas. 
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Banyu Urip telah memberikan gambaran nyata 
mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab 
Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 
3. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Banyu Urip telah memberikan wawasan, 
pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk 
melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. 
4. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Banyu Urip telah memberikan gambaran nyata 
tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas 
serta solusi yang harus dilakukan dalam menangani 
permasalahan tersebut. 
